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腎移植における細菌感染症の化学療法
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Table 4． Enzyrne activities related to androgen biosynth esis
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t） ： nmoles／20 min／testis
2＞；基質のpregnenolone ts
3）：基質のpregnenelone量
1 ＃g， hCG 1，000 iU／dayX3 days．
1 Ag
